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PRODUKSJONSPLAN "MAGIKEREN"
September Research Veiledning
Oktober Research Manus
November Manus Opptak
Desember Opptak Pilotvisning
Januar Opptak Klipp
Februar Opptak Klipp
Mars Klipp Restopptak
April Etterarbeid
BUDSJETT MAGIKEREN
Penger tilgjengelig: Klipper 12 750
Høyskolen i Lillehammer 15 000 Komponist 10 000
Transport 6 000
Fritt Ord 19 000 Kjøp av arkiv 1 500 
Diverse 3 750
Til sammen 34 000 Brukt 34 000
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